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Las# investigaciones# demuestran# que# los# profesores#
de#educación#física#no#llevan#a#cabo#su#planificación.#
Las# principales# razones# es# por# la# diversidad# de#
grupos# y# grados# que# atienden.# Asi# como,# por# el#
tiempo#que#requiere#la#elaboración#de#sus#unidades#
didacticas.# La# tecnología# se# expande# a# pasos#
agigantados,# y# se# incluye# en# la# mayoría# de# las#
actividades# del# quehacer# docente.# Bajo# esta#
premisa#y#con#la#finalidad#de#hacer#más#eficiente#el#
proceso# de# planificación.# Este# estudio# tiene# por#
objetivo# realizar# una# busqueda# sobre# software# de#
planificación# en# la# educación# física.# Se# realizaron#
búsquedas# de# información# en# diferentes# bases# de#
datos# como#Web#of#Sciences,# Sportdiscus,#Redalyc,#
Springer# y# google# académico#en# las# cuales#hasta# la#
fecha#se#encontraron#únicamente#dos#software#y#5#
artículos.# Los# criterios# de# inclusión# de# búsqueda#
utilizados#fueron:#software,#planificación,#educación#
física#y#tecnologías#de#la#información.#Los#resultados#
encontrados#de# la# literatura# revisada# fue#un#portal#
(edusport# mec)# de# planificación# para# el# nivel# de#
secundaria# en# España,# donde# se# pueden# crear#
unidades# didácticas# a# partir# de# la# selección# de# los#
bloques,# contenidos# y# actividades# de# cada# ciclo#
según# los# decretos# ministeriales# de# ese# pais.# Por#
otra# parte,# se# encontró# un# software# sobre# gestión#
de#las#clases#de#educación#física#(Physical#education#
software# –# PESoftOne# 2.0)# donde# el# profesor#
además# de# poder# tener# su# lista# de# asistencia,#
calendario# se# tiene# un# apartado# para# elaborar# los#
planes# de# sesión,# pero# no# tiene# los# bloques,#
contenidos#y#actividades#ya#establecidos.#El#docente#
tiene# que# escribir# todos# los# componentes# de# la#
planificación.# En# la# revisión# de# los# 5# estudios#
encontrados#donde#han#utilizado#el#portal#edusport#
mec#encontramos#que#no#estan#dirigidos#a#probar#la#
eficiencia#del#mismo,# sino#solamente# lo#mencionan#
que# es# de# los# más# destacados# como# uso# de# las#
tecnologías# de# información# en# la# educación# física.#
No#se#encontraron#investigaciones#relacionadas#con#
el# software# Physical# education# –# PESoftOne# 2.0.#
Podemos# concluir# que# hasta# la# fecha# no# existe# un#
software#para#planificar#en#la#educación#física#en#el#
nivel# primaria# que# contemple# el# modelo# de#
desarrollo# de# contenido.# Tampoco,# investigaciones#
que# pongan# a# prueba# la# eficiencia# del# mismo.# Es#
necesario# crear# un# software# o# portal# que# permita#
eficientizar# el# proceso# de# planificación# de# los#
educadores#físicos.#
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